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Statistical  Office  of  the  European  Communities, 
National  Statistical Offices,  Ministries and  Economic 
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FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal with: 
A 1  Industria I production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer  prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2 Trade between  fllember  countries 
B 3 Bank  rate and call money  rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5 Gold  and  foreign  exchange reserves 
February, May,  August, November 
C 1 Imports 
C 2 Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4 Retail  sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in  the metal  products industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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SOURCES 
Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  de  statistiques,  ministeres  et 
instituts  d'etudes  economiques. 
PERIODICITE 
Les  graphiques et commentaires du  groupe A, a savoir 
A 1  Production industrielle 
A 2  Nombre  de chomeurs 
A 3  Prix a Ia  consommation 
A 4  Balance commercia le 
sont  publies  mensuellement.  Ceux  des  groupes  B,  C 
et D sont trimestriels  et figurent  respectivement dans 
les  numeros  suivants: 
Janvier, Avri I,  Jui llet, Octobre 
B 1 Exportations 
B 2 Echanges intracommunautaires 
B 3 Taux d'escompte et de !'argent au  jour le  jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entreprises  et  aux 
parti cuI i  ers 
B 5 Reserves d'or et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1 Importations 
C 2 T  ermes de  l'echange 
C 3 Prix de gros 
C 4 Ventes au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Juin, Septembre, Decembre 
D 1 Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2 Autorisation de  construire 
D 3 Recettes fi scales 
D 4 Cours des actions 
D 5 T  aux d' interet a long  terme 
Sur  Ia derniere page sont consignes des resultats 
de  I' enquete  men suelle  de  conjoncture effectuee 
au pres  des chefs d' entrepri se de Ia  Communaute. GRAPHS  AND  NOTES 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities.  - Excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco.  - Netherlands:  including  food,  beverages  and  tobac-
co.  - The trends  represent  estimates  which  have  been  estab-
lished  - with  exception  of  the  last  two  months  - on  the 
basis of indices,  adjusted for  seasonal  variations. 
The  growth  rate  of  industrial  production  in  the  Com-
munity  seems  to  have been  decidedly modest at the turn 
of  the  year.  Production  in  France  fell  off  slightly,  in 
part  as  a  resu It  of special  factors  such  as  strikes and 
extended  Christmas  holidays  and  partly  owing  to  weak 
tendencies  in  domestic demand;  in  Belgium  the  growth 
of  production  was  slower,  mainly  because  of  slack 
sales  in  textiles;  and  in  Luxembourg  steel  production 
seems  to  have  made  no  further  progress,  while  the 
backlog  of  orders  decreased.  In  Italy,  by  way  of  con-
trast,  it  is  remarkable  that  the  seasonally  adjusted 
figures  for  production  expanded somewhat,  but it is still 
an  open  question whether this was not due  to  temporary 
factors;  in  a  number  of  industries demand  still  showed 
recessive  tendencies,  while  in  others  the  trend  of 
production  either  became firmer  or moved  upwards  more 
steeply.  In  the Netherlands  and  especially  in  F  edera I 
Germany,  where  the  building  and  basic  products  indus-
tries  enjoyed the additional advantage of relatively good 
weather,  the  rate  of  expansion  continued  to  be  rapid. 
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R EM A R Q U E S:  Indices  de  I 'Office  stati sti que  des  Com-
munautes europeennes.- Non  compris  Ia  construction,  !'ali-
mentation,  les boi ssons et les tabacs.  - Pays-Bas:  y  compri s 
!'alimentation,  les  boi ssons  et  les  tabacs.  - Les  courbes  de 
tendance  representent des estimations  qui,  sauf pour  les deux 
derniers mois, ont ete etablies sur Ia base des indices corriges 
des veri ation s  sai sonn i ere s  et acci den tell es. 
II  semble  qu'a  Ia  fin  de  l'annee  derniere  et  au  debut 
de  1965  !'expansion  de  Ia  production  industrielle  de 
Ia  Communaute ait ete assez moderee.  Tout d'abord,  Ia 
production  a  marque, en  France, un  Ieger flechissement, 
imputable,  pour  une  part, .a  des  facteurs  exceptionnels 
(greves,  prolongation  du  conge  de  fin  d'annee),  mais 
en  partie  aussi  a  des  tendances  conjoncturelles  a 
l'affaiblissement de  Ia  demande interieure.  Par ailleurs, 
Ia  croissancede Ia  production  s'est ralentie en Belgique, 
par  suite  surtout  de  Ia  faiblesse  des  ventes  dans 
l'industrie  textile, tandis qu'au  Grand-Duche de Luxem-
bourg  Ia  production  siderurgique  ne  parait  plus  avoir 
fait  de  progres,  les  commandes  etant  en  regression. 
En  revanche,  il  est  remarquable  qu'en  ltalie  Ia  pro-
duction  ait  accuse,  abstraction  faite  des  variations 
saisonnieres,  une  Iegere  augmentation.  II  n'est  toute-
fois  pas  demontre que celle-ci  n'ait  pas  ete due  a des 
facteurs  passagers.  Dans  nombre  de  secteurs, en  effet, 
les  ten dances  au  flechi ssement de  Ia  demande  se  sont 
poursuivies;  mais  en  d'autres  secteurs,  Ia  production 
s'est  affermie  ou  a  amplifie  son  developpement.  Aux 
Pays-Bas,  et plus  encore  dans  Ia  R. F.  d' Allemagne  -
ou,  de  surcroit,  Ia  construction  et  l'industrie  des 
produits  de  base ont beneficie de conditions climatiques 
favora bles  - I' expansion  a encore ete vi ve. 
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UNEMPLOYMENT  NOMBRE  DE  CHOMEURS 
End of month  figures (thousands)  a fin  de  mois (en  milliers) 
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N 0  T E S:  Fully  unemployed,  excluding  short-time  working.  -
Seasonally  adjusted  figures;  three-month  moving  average.  -
Belgium:  monthly  average  of  day-to-day  figures.  As  from 
February  1962  certain  groups  of  only  partially  employable 
workers have been  excluded. France: number of persons  seeking 
employment;  including  repatriates  from  Algeria.  - Italy : 
registered  unemployed only.  - Luxembourg :  no  unemployment. 
The  labour  markets  of  the  member  countries  continued 
to  show  divergent  trends  at the  beginning  of  1965.  In 
the  Federal  Republic  of  Germany  the  already  serious 
strains grew  even worse, as is  apparent from  the decline 
in  the  number  of unemployed  and  the  sharp  increase  in 
unfilled  vacancies (seasonally adjusted).  In  the Nether-
lands  the  slight  but  temporary  easing  that had  at times 
been  seen  on  the  labour  market  ceased,  and  both  here 
and  in  Luxembourg the shortage of manpower was severe. 
In  France,  on  the  other  hand,  the  market  continued  to 
improve,  though  more  slowly  than  before.  This  was 
also  the  case  in  Belgium,  but  here  too  the  numbers 
seeking employment  remained  very  low.  It  was  in  Italy 
that  unemployment  continued  to  rise  quite  sharply  in 
late  1964,  although  industrial  production  regained  its 
stability.  Here,  evidently, the  persistent rises  in  wage 
costs,  in  which  the  sliding  wage  scales  play  a  role, 
have  the  effect  of  keeping employment  down,  as  heads 
of  firms  are compelled  to  take  steps  to  rationalize their 
organization; at the same  time  building  output continued 
to  decline.  The  question  of  a  better  balance  of  the 
Community  labour  market  is  clearly  coming  to  the  fore 
again. 
R EM A R QUE S: Ch6meurs complets, o I 'exc Ius ion d u  ch6mage 
partie/.  - Chiffres corriges  des variations  saisonnieres; moyen-
ne  mobile  sur  trois  mois.  - Be lgique:  moyenne  journaliere  au 
cours  du  mois;  o partir  de  fevrier  1962,  certaines  categories 
de  ch6meurs  partiellement  inaptes  sont  exclus  de  Ia  sta-
tistique.- France :  demandes  d'emploi  non  satisfaites; 
y  compris  les  demandes  d'emploi  de  rapatries  d' Algerie. 
- ltalie :  r:homeurs  enregistres  uniquement.  - Luxembourg : 
chomage inexistent. 
Au  debut  de  l'annee  1965,  !'evolution  des  marches  de 
l'emploi  s'est  encore  differenciee  entre  les  divers 
pays  membres.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  les tensions 
deja  vives  se  sont  renforcees,  ainsi  que  le  montrent 
notamment  Ia  baisse  du  nombre  de  chomeurs  et  Ia 
forte  augmentation  des  offres  d'emploi  (series  desai-
sonnalisees).  De  plus,  aux  Pays-Bas,  les  legeres 
tendances  a  Ia  detente  qui  avaient  ete  enregistrees 
temporairement  sur  le  marche  de  l'emploi  ne  se  sont 
pas  poursuivies,  et une  penurie  aigue de  main-d'reuvre 
a  continue  de  regner  dans  ce  pays,  comme  d'ailleurs 
dans  le  Grand-Duche  de  Luxembourg.  En  revanche,  le 
mouvement  de  detente  a  persiste  en  France,  bien 
qu'il  se  soit  ralenti.  II  a  aussi  persiste  en  Belgique, 
ou  cependant  le  niveau  du  chomage  est  egalement 
demeure  tres bas. Mais  surtout,  le chomage s'est encore 
accru  assez sensiblement en  ltalie, vers  Ia  fin  de  1964, 
en  depit  de  Ia  stabilisation  de  Ia  production  indus-
trielle.  La  hausse persi stante des couts  salariaux - et 
l'echelle  mobile  des  salaires  joue  egalement  un  role  a 
cet egard -tend evidemment a  reduire  l'emploi  dans  Ia 
mesure  ou  elle contraint  les  entrepreneurs  a  accomplir 
un  effort de  rationalisation sur  le  plan  de !'organisation 
du  travai_ l; en  outre,  Ia  production  a  ete,  comme  prece-
demment,  en  recu I dans  le  secteur  de  Ia  construction. 
Le  probleme  d'une  meilleure  compensation  entre  les 
marches  de  l'emploi,  a l'interieur  de  Ia  Communaute, 
presente manifestement un  regain d'actualite. '  CONSUMER  PRICES  PRIX A  L A CONSOMMATION 
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NOTES :  F.R.  of Germany :  cost-of-living index for consumers 
in  medium  income  group.- Belgium:  retail  prices  and  prices 
of  services.- Netherlands :  cost  of  living  for  manual  and 
office  workers.- France :  from  January  1963  there  was  a  new 
consumer  price  index  applicable  for  the  whole  of  France.-
Any  comparison  between  the  curves  for  the  various  countries 
must  take  into  account  alterations  in  exchange  rates  since 
the beginning of  1958. 
At  the  turn  of  the  year,  consumer  prices  in  the  various 
Community  countries  showed  distinctly disparate trends 
corresponding  in  the  main  to  the  different  economic 
situations  in  the  individual  countries.  The  almost 
complete  stability in  France today  is  largely the  conse-
quence  of the  quieter economic  climate  in  that country; 
in  the  Netherlands,  on  the other hand,  it may  be  only 
temporary, and  would  be  followed  by  a renewal  of upward 
tendencies  immediately  the  expansion  of  private  con-
sumption  and of costs gathered  momentum  again  -as it 
is  expected to  do.  In  Belgium  the rise in  prices contin-
ued  uninterrupted,  though  rather  more  slowly,  while  in 
Germany  there  was  evidently  some  acceleration  in  the 
upward  movement;  in  both  these  countries  all  classes 
of  merchandise  were  affected.  Even  in  Italy there were 
still  appreciable  increases,  foodstuffs  being  more 
affected  than manufactures despite improved  agricultural 
output.  The  persistence of an  upward  trend,  which  is 
now  due  exclusively  to  the  pressure  exerted  by  risinf) 
costs,  is partly  an  after-effect of  demand-pull  inflation 
and  in  part due  to  structure I causes. 
REMARQUES :  R. F .  d'AIIemagne:  indice du  coOt  de  Ia  vie 
pour  consommateurs  moyens.- Belgique :  prix de  detail  et  des 
services.- Pays-Bas :  coOt  de  Ia  vie pour travailleurs manuels 
et employes.- F ranee :  depui s  le  1  er  janvier 1963 nouvel indice 
des  prix  de  detail  couvrant  !'ensemble  du  territoire.- En 
comparant  les  courbes des  divers pays membres,  il  y  a  lieu  de 
tenir compte  des modifications  des  taux  de  change  intervenues 
depuis  1958. 
A  Ia  fin  de  l'annee  derniere  et au  debut  de  1965,  les 
prix  a Ia  consommation  ont  suivi  une  evolution  assez 
nettement  differenciee suivant  les pays membres, et qui 
correspond  dans  une  large  mesure  a Ia  diversite  des 
situations  conjoncturelles:  En  effet, Ia  stabilite presque 
com pi ete  con statee en  France est, a present, en  grande 
partie  imputable  a l'accalmie  conjoncturelle  observee 
dans  ce  pays.  Aux  Pays-Bas,  il  semble  au  contraire 
qu'elle  soit  de  caractere  temporaire  et  qu'elle  doive 
a nouveau  faire  place a des  tendances a Ia  hausse des 
que  - comme  on  s'y attend- !'expansion de Ia  consom-
mation  privee  et  des  couts  reprendra  vigueur.  En 
Belgique,  Ia  hausse  ne  s'est  pas  interrompue,  bien 
qu'elle  se  soit  un  peu  ralentie,  et  elle  parait  meme 
s'etre  legerement acceleree  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne. 
Dans ces deux derniers pays, elle s'est etendue a  toutes 
les  categories  de  marchandi ses.  Meme  en  Ita lie,  de 
sensibles  augmentations  ont  encore  ete  constatees; 
elles  ont ete moins  prononcees  pour  les produits indus-
triels  finis  que  pour  les denrees  alimentaires,  en  depit 
des  meilleurs  resultats  de  Ia  production  agricole. 
La  persi stance  des  tendances  a Ia  hausse,  sus citees 
exclusivement, a present, par  I' augmentation des Couts, 
est  en  partie une rEfpercussion  retardee de  !'inflation de 
Ia  demande; mais elle est aussi, pour unepart,d'origine 
structu rei I  e. 
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BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in million units of account  1))  (en mi II ions d'  unitE~ de compte 1)) 
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NOTES  : Three-month moving  average  - Exports  fob,  imports 
cif;  excluding  gold  for  monetary  purposes.  - France :  broken 
line  is  for  trade  with  countries  outside  the  franc  area  only; 
unbroken  line is for  overall trade. - Belgium and  Luxembourg : 
common curve. 
Technical  difficulties  in  the  statistical  field  always 
make  it  particularly  difficult  to  define  the  trend  in  the 
Community's  balance  of  trade  at  the  turn  of  the  year. 
This  time  the  situation  was  further  complicated  by 
special  factors  such as the  customs  and  railway  strikes 
in  Italy  and  the  dockers'  strike  in  the  United  States. 
It  can  safely  be  stated  however,  that the  Community's 
balance on  trade remained  relatively favourable, although 
a persistent and  sharp increase in  imports  by the Federal 
Republic  of  Germany  led  to  a  further  reduction  in  that 
country's  export  surplus  and  the  improvement  of  late 
1964  in  Italy's  trade  balance  was  not  maintained.  In 
France  on  the  other  hand  there  are  now  signs  of  an 
improvement,  despite  a  setback  in  January  that  will 
probably  prove to  have  been  no  more  than  temporary.  In 
the  Netherlands,  too,  the  rise  in  exports  accelerated, 
but  while imports  hardened, they were not as heavy as  in 
the  first  ha If  of 1964.  The  figures  now  ava i  Ia ble  for 
the Community's  trade  balance for  the full  year confirm 
estimates  made  so  far:  the  deficit  was  2800million 
units of  account,  which  is  200 million  units  of account 
less than  in  1963. 
1)  1 unit of account = 0.888671  gramme  of fine gold. 
REMARQUES : Moyenne  mobile  sur  trois  mo is .  Expor-
tations  f.o  b.,  importations  c.a .f. ;  or  monetaire  exclu.  -
France :  en  trait  continu :  Ia  balance  totale ;  en  pointi lie  : 
Ia  balance  avec  l'etranger.  - Belgique  et  Luxembourg : 
courbe unique. 
Pour  des  raisons  d'ordre  statistique,  il  est  toujours 
tres  malaise,  en  cette  periode  de  l'annee,  de  definir 
Ia  tendance  conjoncturelle  de  Ia  balance  commerciale 
de  Ia  Communaute.  Cette difficulte se trouve  aggravee, 
cette  fois,  par  !'incidence  de  facteurs  exceptionnels, 
tels  que  les  greves  des  douaniers  et  des  cheminots 
en  ltalie, et celle des dockers aux  Etats-Unis.  On  peut 
toutefois  affirmer,  semble-t-il,  que  Ia  situation  de  Ia 
balance  commercia le  de  Ia  Communaute  est demeuree 
relativement  favorable,  bien ·que,  dans  Ia  R.F.  d'AIIe-
magne,  Ia  progression  toujours  rapide  des  importations 
ait  encore  amenuise  l'excedent  des  exportations,  et 
que  !'amelioration de  Ia  balance commerciale de  l'ltalie 
ait  pris  fin  vers  Ia  fin  de  l'annee derniere.  En  France, 
une  tendance  au  redressement est  maintenant  percep-
tible,  dont  !'interruption,  au  mois  de  janvier,  parait 
n'etre  que  temporaire.  De  meme,  aux  Pays-l3as,  Ia 
croissance  des  exportations  s'est  acceleree;  Ia  ten-
dance  des  importations  y  a  ete  plus  ferme,  bien  que 
leur  importance  relative  ait  diminue  par  rapport  au 
premier  semestre de  1964.  Les donnees dont on  dispose 
a  present  pour  !'ensemble  de  l'annee,  au  sujet  de  Ia 
balance  commerciale  de  Ia  Communaute,  confirment 
les  estimations  provisoires:  le  deficit  s'est  chiffre 
a  2,8  mi II iards  d 'unites  de  compte,  ce  qui  represente 
une  reduction de200 millions  par rapporta  l'annee 1963. 
1)  1 unite de  compte = 0,888671 gramme d'or fi n. 260 
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N 0  T  E S:  Imports  from  non-member  countries.  - Th(ee-month 
moving  overages  of  the  seasonally  adjusted  indices  provided 
by the  Statistical  Office of the  European  Communities;  curves 
for  lost two months  based  portly on  estimates.  - Belgium  and 
Luxemburg - comm on curve. 
The  Community's  imports  from  non-member  countries 
picked  up  again  in  the  later  part  of  1964  after  some 
weake ning  in the  summer,  which was  mainly  due  to  the 
trend  of  Italy's  imports.  But  owing  to the  slowdown  in 
the  economic  expansion  of  certain  other  member  coun-
tries  they  will  probably  not  be  appreciably  higher  than 
at the outset of 1964.  In  Italy,  where  the recess ion  in 
ind us tria I production  has  apparently  ceased, there  were 
signs  of a  recovery of purchases from  non-member  coun-
tries,  but the  level  was still  relatively  low.  In  France 
the  slowdown  of  economic  expansion  continued  to 
influence  imports ;  in  terms  of  value  the  seasonally 
adjusted  monthly  averages  in  the  fourth  quarter  barely 
reached  the  level  of  the  first  six  months  of 1964.  In 
B. L. E.U.  and  the  Netherlands  imports  rose  little at the 
end  of  the  year, probably  as a  result mainly  of  a  more 
cautious  attitude  on  stocks  of  basic  and  semi-finished 
products.  In  the  Federal  Republic  of  Germany,  on  the 
other  ha nd,  the  growth  of  imports  continued  at  an 
extremely  fast  pace,  since  the  expansion  of  domestic 
demand  fa r  outpaced  that  of  domestic  supply,  even 
though  the  latter remained  decidedly elastic. 
REM A R Q U E S :  Importations  en  provenance  des  pays  non 
membres.  - Moyenne  mobile,  sur  trois  mois,  des  indices 
desai sonnalises  par  I'Office  statistique  des  Communautes 
europeennes.  - Les  donnees  relatives  aux  deux derniers mois 
constituent  en  partie  des  estimations.  - Courbe  commune 
pour Ia Belgique et le Grand-Duche de Luxembourg. 
Apres  avoir accuse,  en  ete,  un  flechissement  conjonc-
turel  essentiellement imputable a  !'evolution des achats 
de  l'ltalie,  les  importations  de  Ia  Communaute  en 
provenance  des  pays  ryon  membres  ont  repris  leur  pro-
gression  dans  les  derniers  mois  de  1964.  Toutefois, 
etant donne  le ralenti ssement de !'expansion economique 
dans  quelques  autres  pays  membres,  elles ne  devraient 
guere  avoir  depasse  de  beaucoup  leur  niveau  du  debut 
de  1964.  En  I  tal ie,  ou  i I semble que  Ia  regression  de  Ia 
production  industrielle ait pris  fin,  les achats dans  les 
pays  non  membres  ont montre certains signes de  reprise, 
bien  que  leur  n iveau  so it  encore  relati vemen t  bas. 
En  France, l'affaiblissement de !'expansion economique 
s'est  encore reflete dans les importations; en  valeur et 
en  moyenne mensuelle- abstraction faite des variations 
saisonnieres  - celles-ci  n'ont  plus  guere  atteint,  au 
quatrieme  trimestre,  le  resultat  enregistre  au  premier 
semestre  de  1964.  Dans  I'U.E.B.L.  et aux  Pays-Bas, 
les  importations  n'ont  accuse qu'une  progression  Iegere, 
notamment,  semble-t-i I,  par  suite  d'une  plus  grande 
prudence  observee  dans  I  e  stock age  des  mati eres 
premieres  et  des  demi -produits.  Par  contre,  dans  Ia 
R.F.  d'AIIemagne,  ou  !'expansion  de  Ia  demande  inte-
. rieure  a  depasse  largement  celle  de  l'offre  interieure, 
en  depit  de  l'elasticite  assez  grande  dont  celle-ci 
temoigne  toujours,  Ia  croissance des  importations  s'est 
poursuivie  a  un  rythme  exceptionnellement  rapide. 
Cl (2 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
1958 = 100 
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N 0  T  E S :  Index of  average export prices  divided  by  the  index 
of  average  import  prices.  - Three-month  moving  average.  -
Belgium  and  Luxembourg :  common  curve.  - France:  external 
trade,  including  franc  area. 
The  tendency  towards  an  improvement  in  the  Commu-
nity's  terms  of  visible  trade  with  non-member  countries 
was  maintained  in  the  fourth  quarter,  as  export  values 
were  still  inclined  to  rise  slightly,  whereas  import 
prices  remained  more  or  less  unchanged;  until  now, 
however,  the  improvement has  been  strictly  limited, and 
for  1964 as a whole  the Community's terms of trade may 
have  been  little  more  favourable  than  in  1963.  On  a 
year-to-year comparison, variations in the  average values 
of  imports  and  exports were  quite  considerable, ranging 
from  2.5  to  3%.  For  imports,  the  rise  in  values  that 
marked  the  early  months  of  1964 was  followed  by  some 
degree  of stabilization,  prices  for  raw  materials having 
fallen  away  again  from  the  very  high  level  reached  on 
world  markets  in  the  first  half  of  1964;  events  in 
Vietnam  have interrupted this dec line  in  February  1965, 
but  the  interruption  may  be  very  temporary.  On  the 
export  side, the  upward  movement  in  the  price of  semi-
finished  goods  slowed  down  distinctly in  late 1964, but 
the  price  of manu factures  in  genera I tended  -as in  the 
case of imports -to rise further. 
REM A R QUE S :  lndice  de  Ia  valeur  moyenne  a I'  exportation 
divise  par  l'indice  de  Ia  valeur moyenne a !'importation.-
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Belgique  et  Luxembourg: 
courbe  unique.  - France:  commerce  avec  l'etranger et  Ia  zone 
franc. 
La  tendance  a  !'amelioration  des  termes  de  l'echange 
de  Ia  Communaute,  dans le commerce avec les pays  non 
membres,  s' est  poursuivie  au  quatri erne  trimestre,  les 
prix  a  !'exportation  etant demeures  legerement orientes 
a  Ia  hausse, tandis que les prix a !'importation restaient 
a  peu  pres  inchanges.  Jusqu'a  present,  toutefois,  il 
n'en  est resulte qu'un  changement  limite.  En  tout  cas, 
pour  !'ensemble de l'annee 1964, les termesde l'echange 
de  Ia  Communaute  ne  doivent  avoir  marque  qu'une 
amelioration  Iegere  par rapport a  1963.  L'accroissement 
de  Ia  valeur  moyenne  des  importations  et  des  expor· 
tations,  en  atteignant de  2,5% a  3%  dans les deux  cas, 
a  cependant  ete  appreciable.  En  ce  qui  concerne  les 
importations,  cette  augmentation  s'est  concentree  sur 
les premiers mois  de  l'annee eta ete  suivie d'une stabi-
lisation.  En  effet,  les  cours  mondiaux  des  matieres 
premieres  ont atteint un  maximum  au  premier  semestre; 
un  mouvement  de  baisse  s'est ensuite declenche, avec, 
en  fevrier  1965,  une  interruption  provoquee  par  les 
evenements  du  Vietnam  et qui  pourrait  done  n'etre  que 
de  courte duree.  Quant  aux  exportations,  l'encherisse· 
ment  des  demi·produits  s'est nettement  ralenti  vers  Ia 
fin  de  l'an  dernier;  mais  les  prix  des  produits  indus· 
triels  finis  sont, en  general, restes orientes a Ia  hausse, 
comme d'ailleurs a !'importation. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958 = 100 
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NOTES:  F.R.  of  Germany :  price  index  for  selected  basic 
materials;  excluding  Saar.- Comparison  between  the  curve  for 
France and  those  for the othercountries must toke into account 
the alteration in  the rote of exchange  in  1958. 
In  contrast  to  late 1962  and  late 1963,  when  wholesale 
prices  rose  appreciably  and  at almost  the  same  rate  in 
nearly  all  the  member  countries,  the  general  course  of 
prices  in  the  fourth  quarter  of  1964  was  more  subdued. 
Despite  the  increase  in  the  prices  of  agricultural 
products,  which  was  rna in ly  of  a  seasona I  nature,  a 
more  stable  trend  in  those  of  industrial  products  was 
apparent,  but  this  was  in  part  due  to  the  fall  in  the 
world  values  of  some  raw  materials.  In  Belgium,  for 
example,  the  higher  prices  charged  for  farm  products 
were  in  large  part offset by  the more  moderate  prices of 
industrial  goods.  In  Italy, too,  there was  only  a  limited 
increase  in  prices,  the  unfavourable  sales  situation 
having  caused  the  price  of  capital  goods  to  remain 
stable.  In  the  Netherlands,  basic,  and  agricultural 
products  became  more  expensive,  while  the  price  of 
manufactures  remained  unchanged.  In  France, also, the 
wholesale  prices  of  industrial  products  showed  practi-
cally no  change,  but  steep rises  in  farm  prices  pushed 
the  wholesale  price index again  higher  than  in  January 
1964.  In  the  Federal  Republic  of  Germany  most whole-
sale prices  rose until  November,  but here, too,  producer 
prices  for  industrial  products  declined  somewhat  in 
December. 
R EMA RQU ES :  R.F.  d'AIIemogne:  indice  des  prix  des 
motieres  de  bose;  Serre  non  comprise. - Une  comparaison 
entre  Ia  courbe  de  Ia  France  et  celles  des  outres  pays  doit 
tenir  compte  de  Ia  modification  du  toux  de  change  intervenue 
en  1958. 
Contrairement ace qui  s'etait passe a  fin  1962 et 1963, 
lorsque  les  prix  de  gros  avaient accuse,  dans  presque 
tous  les  pays  membres,  des  augmentations  sensibles 
et  quasi  paralleles,  !'evolution  des  prix  a  ete,  en 
general,  plus  moderee  au  quatrieme  trimestre  de  1964. 
Si  les produits agricoles ont marque  un  encherissement, 
de  caractere  surtout  saisonnier,  les  prix  des  produits 
industriels,  par  contre,  ont  fait  montre  d'une  plus 
grande  stabilite,  determinee  cependant,  en  partie,  par 
Ia  baisse  des  prix  de  quelques  cours  mondiaux  de 
matieres  premieres.  Ainsi,  en  Belgique,  l'encherisse-
ment  des  produits  agricoles  a  ete  largement  compense 
par  Ia  baisse  des  prix  des  produits  industriels.  En 
ltalie  egalement,  Ia  hausse  n'a  ete  que  limitee,  du 
fait  notamment  que,  pour  les  biens  d'investissement, 
!'evolution  defavorable  des  ventes  a  contribue  a  Ia 
stabilite des  prix. Aux  Pays-Bas, les matieres  premieres 
et  les  produits  agricoles  ont  encheri,  tandis  que  les 
prix des produits industriels finis  demeuraient inchanges. 
De  meme,  en  France,  les  prix  de  gros  des  produits 
industriels  sont  restes  assez  stables;  toutefois,  par 
suite  de  fortes  augmentations  des  prix  agricoles, 
l'indice  des  prix  de  gros  a  depasse  le  niveau  pourtant 
eleve  qu'il  avait  atteint  en  janvier  1964.  Dans  Ia 
R. F.  d 'Allemagne,  Ia  plupart  des  prix  de  gros  ont 
augmente  jusqu 'en  novembre;  en  decembre  cependant, 
les  prix  des  produits  industriels y ont aussi  legerement 
flech i. 
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RETAIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
(in terms of value)  1958 = 100  (en  valeur) 
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N 0  T E S:  Three-month moving average.- Total sales of depart-
ment and  low-price stores.- France:  Paris department stores.-
ltaly :  revised figures. 
In  the  final  months  of 1964 private consumption  showed 
very  divergent  tendencies  in  the  various  member  coun-
tries:  relative  slackness of retail  sales  in  Italy,  very 
slow  rise  in  France,  distinctly  vigorous  expansion  in 
the  Benelux  countries  and  acceleration  in  the  Federal 
Republic  of  Germany,  although  here  the  propensity  to 
save of  households again  increased  somewhat.  In  Italy 
the  key  to  the  situation  is  the  slower  expansion  of 
incomes,  but propensity to  save may  also have  been  on 
the  rise  once  more.  The  same  explanation  holds  for 
France,  but  to  a  lesser  extent.  In  Federa I  Germany 
there  was,  in  particular,  an  acceleration  in  the  growth 
of  mass  incomes.  Sales also  showed divergent  tenden-
cies  according  to  group  of  products:  textiles  and 
household  appliances,  for  instance,  sold  rather  poorly 
in  Italy  and  France,  but  in  the  other member  countries 
sales  in  these  branches  continued  to  expand.  Only  in 
the  Netherlands  and  Luxembourg  did  sales  of private 
cars  still  rise  distinctly;  at  the  end  of  the  year, the 
slowdown  in  car registrations  in  Italy  and  France may 
have ceased. 
R EM A R Q U E S:  Moyennes  mobiles  sur trois  mois.  - Chi ffre 
d'affaires  global  des  grands  magosins  et  des  monoprix.  -
France :  grands  magasins de  Paris.  - Ita lie: ch iffres  revises. 
Dans  les derniers  mois  de  1964,  Ia  consommation  privee 
a  evolue  de  fa~on  assez  differente  selon  les  pays 
membres.  Les  ventes  au  detail  ont  fait  montre  d'une 
relative ·faiblesse en  ltalie,  d'une  tres  lente  expansion 
en  France,  d'une croissance assez vigoureuse dans  les 
pays  du  Benelux  et  d'une  acceleration  conjoncturelle 
dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  ou  cependant  Ia  propension 
a l'epargne des menages a  plutot continue d'augmenter. 
En  ltalie,  Ia  situation  s'explique  par  le  ralentissement 
de  !'expansion  des  revenus,  bien  que  Ia  propension  a 
l'epargne puisse egalement s'y etre accrue quelque  peu. 
II  en  est de  meme  en  France, mais a un  moindre  degre. 
Dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  c'est surtout  Ia  croissance 
des revenus  salariaux et de transfert qui s'estacceleree. 
L'evolution des ventes s'est aussi diversifiee selon  les 
groupes de  produits.  Ainsi,  Ia  vente de  produits textiles 
et d'articles d'equipement menager  a  ete plus  ou  moins 
foible  en  ltalie et en  France,  tandis  qu'elle  continuait 
de  se  developper  dans  les  autres  pays  membres.  La 
vente  de  voitures  particulieres  n'est demeuree  en  nette 
expansion  qu'aux  Pays-Bas  et dans  le  Grand-Duche  de 
Luxembourg.  T  outefois,  en  Ita lie  et  en  France,  Ia 
ba i sse  conjoncturelle  du  nombre  d' immatriculations 
pourrait  avoir  pris  fin  vers  Ia  fin  de  l'annee. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans l'industrie) 
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NOTES :  F .R.  of  Germany  and  Italy:  average  hourly  gross 
earnings.  - France:  hourly  wage  rates.  - Netherlands  and 
Belgium:  agreed wages. - France and  Netherlands : excluding 
min ing  and  quarrying.  - Italy  and  Netherlands :  excluding 
bu ilding.  -Belgium : new  index  is  being prepared. 
During  the  last months  of  1964 the  trend  of  wages  in 
Community  countries has  been  more  moderate.  The two 
exceptions  were  the  Federal  Republic  of  Germany, 
where  agreed  wages  rose  rapidly and  actual wages  even 
more  so,  and  Belgium.  In  France  hourly  wage  rates 
went  up  more or less at the reduced  rate already  noted 
in  the  sum mer  quarter,  and  the  upward  movement  of 
weekly  wages may  have flattened out sti II  more because 
of  short-time  working  and  the  absence  of  overtime. 
ln  Italy  agreed  wages  also  seem  to  have  risen  more 
slowly  despite  two  adjustments,  based  on  the  sliding 
wage  seale;  the  slowdown  in  the  expansion  of  actual 
wages  was  particularly marked.  In  the Netherlands  the 
wage  I eve I  remained  more  or  less  stable  in  the  fourth 
quarter,  but from  1 January wages  generally were raised 
by  about 2%; in  several  industries new wage agreements 
were  concluded  with  further  hourly  wage  increases 
averaging  3%.  In  Belgium  the  upward  movement  of 
wages  hardly  slowed  down  from  the  third  to  the  fourth 
quarter;  in  many sectors, there were  further  adjustments 
to  the increase in  the retail price index. 
REMARQUES :  R.F.  d'AIIemagne  et  ltalie :  gains  moyens 
horaires  bruts. - France :  taux des salaires horaires.- Pays· 
Bas et  Belgique :  salaires  conventionnels.  -France et Pays· 
Bas :  industries  extractives  non  comprises.  - I  tal ie et  Pays· 
Bas :  construction  non  comprise.  - Belgique :  nouvel  indice 
en  preparation. 
Au  cours  des  derniers  mois  de  1964,  Ia  hausse  des 
salaires  s'est legerement moderee  dans  Ia  Communaute, 
exception  faite  pour  Ia  R.F.  d'AIIemagne  - ou  les 
salaires  conventionnels,  et plus encore les  gains effec-
tifs,  ont augmente  a  un  rythme  accelere - de  meme  que 
pour  Ia  Belgique.  Ainsi,  en  France,  l'accroissement 
des  salaires  horaires,  au  quatrieme  trimestre,  s'est a 
peu  pres  effectue au  rythme  ralenti  qui  le  caracterisait 
deja  durant  les  mois d'ete; quanta  !'augmentation  des 
gains  hebdomadaires,  elle  devrait  s'etre  affaiblie 
davantage  encore,  etant donne  les  pertes  d'heures  sup-
plementaires  et  les  reductions  de  Ia  duree  du  travai I. 
II  semble  que  Ia  hausse  des  sa Ia ires  conventionnels 
se  soit egalement ralentie  en  ltalie,  en  depit de  mojo-
rations  accordees  sur  Ia  base  de  l'echelle  mobile;  le 
flechissement  de  !'expansion  des  gains effectifs a  ete, 
dans  ce  pays, particulierement prononce. Aux  Pays-Bas, 
le  niveau  des  salaires  est  demeure  a  peu  pres  stable 
au  quatrieme  trimestre,  mais  une  majoration  generale 
de  quelque2% est entree en  vigueur le 1er janvier 1965; 
de  plus,  dans  plusieurs  secteurs  de  l'economie,  de 
nouvelles  conventions  salariales  ont ete  conclues,  qui 
comportent  une  hausse  supplementaire,  de  3%  en 
moyenne,  des  salaires  horaires.  En  Belgique,  !'augmen-
tation  des  salaires  ne  s'est guere ralentie du  troisieme 
au  quatrieme  trimestre;  dans  maints  secteurs,  de  nou-
velles  adaptations  a  Ia  hausse  de  l'indice des  prix de 
detail sont intervenues. 
cs RESULTS  OF  THE  BUSINESS 
SURVEY  IN  THE  COMMUNITY 
Manufacturing industry 1)  in  the EEC 2) 
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The  graph  above  shows  businessmP-'s  views  of  their  stocks 
of  finished  products,  represented  as  the  difference  between 
the  percentage  of  those  who  find  them  "above  normal"  (+) 
and  the  percentage of  those who  find  them  "below normal"(-). 
The  table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their 
total  order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last  thre-e  months  (+)  being above  norma I, 
(=)being  normal,(-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether they expect the  following three or  four months  to bring 
an  increase(+), no  change(= )  or decrease(-) in  their produc-
tion  and  in  their  selling  prices.  Detailed comments  are  given 
in  "Results  of  the  business  survey  carried  out  among  heads 
of  enterprises  in  the  Community", published three times  a  year. 
~ 
BR 
France 
Deutsch land 
s 
Total  order-books  -
Cornet de commandes  total 
:::: 
+ 
Export order-books  -
Cornet de commandes  etrangerea 
:::: 
+ 
Stocks  of finished goods  -
Stocks  de produits finis 
:::: 
+ 
Expectations :  production  -
=  Perspectives de production 
+ 
Expectations:  selling prices  -
Perspectives relatives  = 
aux prix de vente  + 
1)  Excluding food,  beverages  and tobacco 
l) Excluding the Netherlands 
N  D 
14  16 
63  62 
23  22 
20  20 
58  57 
22  23 
18  16 
75  75 
7  9 
7  5 
79  75 
14  20 
2  3 
75  74 
23  23 
J  N  D  J 
16  42  45  47 
64  44  42  41 
20  14  13  12 
21  34  36  37 
60  46  47  49 
19  19  17  14 
13  8  7  6 
78  63  62  59 
9  29  31  35 
3  23  23  25 
75  56  57  56 
22  21  20  19 
2  10  8  10 
82  78  80  80 
16  12  12  10 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  « superieurs  a Ia  normale >>  ( +)  et 
«inferieurs  a  Ia  normale>> (-)a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commondes  total.  Pour  les  trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  repon ses,  les 
jugements  des  chefs  d'entreprise  relatifs  aux  cornets  de 
commandes  totaux,  aux  cornets  de  commondes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis:  superieurs  a Ia  normale  (+), 
normaux  (=),  inferieurs  a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente:  augmentation  (+),  stabilite 
(=),  diminution  (-).  Un  commentoire  complet  des  resultots 
parait  trois  fois  par  on  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
l'enquete  de  conjoncture  aupres  des  chefs  d'entreprise  de  Ia 
Communaute  >>. 
N 
63 
32 
5 
45 
45 
10 
5 
50 
45 
32 
61 
7 
19 
60 
21 
Ita  I/o 
Belgique 
Luxembourg  E EC  2) 
Belgiii  C. E. E. 
D  J  N  D  J  N  D  J  N  D  J 
61  71  31  29  31  3  1  1  32  33  36 
34  27  60  62  62  95  95  94  52  51  50 
5  2  9  9  7  2  4  5  16  16  14 
46  49  33  36  35  2  1  1  28  29  30 
44  41  56  53  58  95  95  43  54  53  54 
10  10  11  11  7  3  4  56  18  18  16 
3  3  11  10  9  11  0  0  12  10  9 
52  49  70  70  70  85  97  99  67  67  67 
45  48  19  20  21  4  3  1  21  23  24 
34  36  28  22  23  2  1  2  17  17  17 
59  55  62  63  63  96  98  50  68  66  65 
7  9  10  15  14  2  1  48  15  17  18 
17  20  10  8  9  1  0  0  8  7  8 
68  63  69  69  72  85  87  41  73  75  77 
15  17  21  23  19  14  13  59  19  18  15 
1
)  Non compris  Industries allmentairea,  boiaaona et tabac. 
1
)  Non  compris  les  Pays-Bas. 